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Abstrak 
Tujuan penulisan skripsi ini adalah menganalisis dan merancang CD promosi berbasis 
multimedia yang menarik serta menganalisis kebutuhan perusahaan dan pelanggan 
dalam menentukan informasi yang tepat didalam CD promosi. Metodologi penelitian 
yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis, dimana kami melakukan studi 
kasus, wawancara dengan pihak perusahaan, serta penyebaran kuesioner, dan metode 
perancangan, dimana kami melakukan perancangan komponen-komponen multimedia 
yang digunakan seta perancangan antar muka yang userfriendly. Hasil yang dicapai 
adalah sebuah aplikasi CD promosi yang berisi profil perusahaan, penjelasan produk 
serta cara menghubungi Energitama Multiguna Solusi. CD promosi tersebut berbasiskan 
multimedia yang didukung dengan teks, gambar, suara dan animasi dan yang dapat 
membantu pihak Energitama Multiguna Solusi dalam memberikan penjelasan kepada 
pelanggan.Simpulan yang didapat adalah aplikasi CD promosi ini dapat menjadi sebuah 
alat bantu Energitama Multiguna Solusi untuk melakukan promosi maupun menjelaskan 
produk kepada para pelanggan.  
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